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男子（190） 110（57.9%） 57（30.0%） 23（12.1%）




mean ± SD mean ± SD sig.
睡眠時間 （時間） 7.36 ± 1.42 7.12 ± 1.34
就床時刻 （時：分） 1:07 ± 1.74 1:10 ± 1.35
起床時刻 （時：分） 8:28 ± 1.72 8.19 ± 1.62
睡眠時間の偏差 （時間） 1.53 ± 1.06 1.44 ± 0.93
就床時刻の偏差 （時間） 1.16 ± 1.19 0.85 ± 0.78 **




mean ± SD mean ± SD sig.
睡眠時間 （時間） 7.16 ± 1.41 7.50 ± 1.30 *
就床時刻 （時：分） 0:59 ± 1.51 1:32 ± 1.65 **
起床時刻 （時：分） 8:10 ± 1.64 9:02 ± 1.19 ***
睡眠時間の偏差 （時間） 1.47 ± 1.02 1.54 ± 0.95
就床時刻の偏差 （時間） 0.97 ± 1.00 1.15 ± 1.07




















同居群（n=133） 独居群（n=57） 同居群（n=135） 独居群（n=41）
mean±SD mean±SD sig. mean±SD mean±SD sig.
睡眠時間 （時間） 7.30±1.46 7.51±1.32 7.00±1.35 7.50±1.29 *
就床時刻（時：分） 0:56±1.73 1:32±1.69 * 1:04±1.26 1:32±1.59 *
起床時刻（時：分） 8:14±1.72 9:02±1.60 ** 8:06±1.56 9:02±1.65 **
*p<0.05、**p<0.01
表 4．居住形態および性別で分類した睡眠時間、就床および起床時刻の比較
表 5．居住形態および性別で分類した調査期間中の欠食数の比較（４日間、計 12 食）
男子　(n=190)　 女子　(n=176)
同居群 (n=133) 独居群 (n=57) 同居群 (n=135) 独居群 (n=41)
mean±SD mean±SD sig. mean±SD mean±SD sig.
総欠食数 （回） 1.4±1.52 1.9±1.47 1.3±1.36 2.0±1.51 *
朝食欠食数 （回） 0.9±1.10 1.6±1.13 *** 0.9±1.01 1.4±1.22 *
昼食欠食数 （回） 0.4±0.78 0.3±0.07 0.3±0.60 0.4±0.58
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